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Tarih akıp 
gidiyor, 
G.Saray’ı 
kuranların 
bedenleri 
bugün 
toprak, ama 
adları 
gönüllerde 
taht olmuş, 
tarihlerde 
yazıyor. 
Onlar 
kurmuşlar, 
ama sonraki 
kuşaklar o 
G.Saray’ı 
alıp
yüceltmişler
Ş A M P İ Y O N L A R  L İ G İ N D E  G A L A T A S A R A Y  !
88 yıl önce, 88 yıl sonra
1905, Galatasaray’ın kuruluşu. Galatasa­
ray Lisesi nin kendi içinde kurulan ve Be­
şiktaş’ın kurulduğu yıldan 2 yıldan sonra 
resmen tescil edilen Galatasaray Kulübü’- 
nün ilk sporcusu ise lisenin idman hocası 
Faik Hoca (Üstün). O tarihlerde “sporda 
İsveç usulü mü, yoksa Almanların aletli 
cimnastiği mi daha üstündür” şeklindeki 
tartışmaya sahne olan Galatasaray Lisesi 
ve kulübünde Ahmet ve Abdurrahman Ro- 
benson kardeşlerin futbola olan ilgileri ile 
de futbol gündeme gelmeye başladı. Ama 
tenis, hokey ve izci- 
fÜ lik gibi sporların 
¡ ¡ ¡ i  önüne geçmesi için 
futbolun biraz daha 
beklemesi gereki- 
®§ yordu. Galatasa- 
P  ray'ın bu tarihsel ge­
lişimi içinde öncülü- 
| !  ğünü yaptığı yüzme, 
kürek, boks, bisiklet, 
cimnastik, tenis, su­
topu, patinaj, hokey, 
beyzbol, hentbol, 
kriket, voleybol, bas­
ketbol, eskrim, ha­
vacılık ve atlı sporlar 
bulunuyor.
Müdür Tevfik 
Fikret
Galatasaray Kulü- 
bü’nün kuruluşunda 
büyük payı olan Ga­
latasaray Lisesi'nin 
müdürü Tevfik Fik­
ret’in payı büyük.
Galatasaray'dan 
(Mektebi Sultani) ye­
tişmiş şair Tevfik 
Fikret’in, kendisine 
önerilen Maarif 
Nazırlığı'nı (Milli 
Eğitim Bakanlığı) bir kenara itip Galatasa­
ray Lisesi müdürlüğünü istemesi onun Ga- 
latasaraylılık sevgisinin en büyük örneği­
dir.
G. Saray yerine “Kartal” olsaydı
Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali 
Sami Yen'in anlattığına göre Galatasaray'ı 
kurma kararı, 1 Ekim 1905 günü lisenin be­
şinci sınıfında edebiyat hocası merhum 
Mehmet Ata Bey'in dersinde alınmış. Ka-
rar, "Galatasaray’ı kuracağız, peki ama adı 
ne olsun?” Kimi yabancı isim söylemiş, 
kimi Türkçe, ama bunların içinde en ilginç 
olanı "Kartal” . Evet ya "Kartal" olsaydı Ga­
latasaray’ın bugün adı, acaba Beşiktaşlı­
ların sembolü ne olacaktı? Neyse ki ol­
mamış. Zaten kararı da Ali Sami Yen ve ar­
kadaşları vermemiş. Bir maça çıkmışlar, 
seyirci "Galatasaray, Galatasaray" diye 
bağırmış, hoşlarına gitmiş bu slogan, öyle 
kalmış ve tam 88 yıldır “ Galatasaray, Gala­
tasaray” diye yer gök inliyor. Tarih akıp gi­
diyor, Galatasaray’ı 
kuranların bedenleri 
bugün toprak, ama 
adları gönüllerde 
taht olmuş, tarihler­
de yazıyor. Onlar 
kurmuşlar, ama son­
raki kuşaklar o Gala­
tasaray'ı alıp yücelt­
mişler ve bugünlere 
taşımışlar, Galata­
saray’ın adını Avru- 
palara yaymışlar. O 
gün Galatasaray Li- 
sesi'nin 5. sınıfından 
birkaç gönüllünün 
kurduğu Galatasa­
ray bugün bayrak 
oldu, ordu oldu.
Cim-Bom’un 
babası 
Sabit Cinol
“ Galatasaray, Ga­
latasaray'dan kalkıp 
"Seni sevmeyen öl- 
sün” lere varan slo­
ganlar arasında en 
çok tutan slogan İse 
“ Cim - Bom”  oldu. 
Peki ama bu Cim- 
Bom da mı liseden 
çıktı. Hayır, Cim-Bom’un çıkış yeri İsviçre. 
Galatasaray'ın bir İsviçre seyahatinde tri­
bünde oturan bir eski GalatasaraylI, Sabit 
Cinol başlamış “Cim-Bom" diye bağırma­
ya. Etrafındakiler de ona uymuşlar, sonra 
takım İstanbul'a gelince futbolcular bu slo­
ganı anlatmışlar ve öylesine yayılmış ki 
Cim-Bom sloganı, bugün Galatasaray’ın 
adı ile sanki eşdeğer.
Galatasaray’ın 1 numaralı üyesi Ali Sami
►
Ali Sami Yen-G. Saray’ın 
kurucu üyesi. İlk Başkanı.
GALATASARAY 
Kuruluş Tarihi: 1905 
Renkleri: Sarı-Kırmızı 
Adresi: Hasnun Galip Sk. No: 
7-9-11. Tel: 251 57 07 
Üye Sayısı: 9100(1992 
sayımı ile)
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Yen'dir. 2 numaralı üye İse 2 
kişi. 3 numaralı üye ise yok­
tur. Bunun nedenini, G. Sa­
ray'ın kurucusu Ali Sami 
Yen anlatıyor, "G. Saray ku­
lübünü kurmak için düşün­
cemi en yakın arkadaşım 
Emin Bülent’e (Serdaroğlu) 
anlattım, kararlaştırdık, ta­
mam dedik, sonra o bizden 
daha büyük sınıfta olduğu 
için okuldan ayrıldı. Biz ku­
lübü kurarken de Asım Tev- 
fik'i 2 numaralı üye olarak si­
cile yazdık. Aradan yıllar 
geçti, bir gün hasta olduğu­
nu haber aldım, evine gittim, 
son nefesini vermek üzerey­
di. Meğer beni bekliyormuş, 
bana söyleyecek bir şeyi 
varmış. Dedi ki '2 numaralı 
üyelik benim hakkımdı, 
hakkımı istiyorum’ ve sonra 
ruhunu teslim etti.” Başkan 
Ali Sami Yen sonra yönetim 
kurulunu toplamış ve Emin 
Bülent'in vasiyetini yerine 
getirmiş. Şimdi G. Saray'ın 
siciline baktığınızda 2 tane 2 
numaralı üye görülür, 3 nu­
mara ise boştur. Kurucu Ali 
Sami Yen, "İşte o 3 numaralı 
üyemiz ise tüm Galatasa­
ray’a ruhen bağlanmış bü­
tün GalatasaraylIlardır” de­
miş. Bugün Galatasaray Ku- 
lübü'nün 8 bine yakın üyesi 
vardır, ama 3 numaralı üye­
nin sayısı ise milyonları bu­
lur.
★★★
Bugün Avrupa stan­
dardını yakalayıp Avrupa'­
nın en büyük 8 takımı arası­
na giren ve onların yarıştığı 
"Şampiyonlar ligi” nde yer 
alan Galatasaray'a başarı­
lar diliyoruz. Dünya patenti 
taşıyan Galatasaray, daha 
önce de Avrupa’nın dört eki­
bi arasına girme başarısını 
göstermişti. Bu kez Barselo­
na, Spartak Moskova ve Mo- 
naco'yu dize getirip şampi­
yonluğa ulaşma şansını 
yine yakalamış durumda.
Bu kez de Galatasaray, 
sınırlarımızı aşan sesini bir 
kez daha duyuracak ve her 
Türk, Galatasaray adıyla 
onur duyacaktır, inanıyoruz 
ve başarılar diliyoruz g
Rekor Metin Oktay’da
2 yıl önce 
geçirdiği 
trafik kazası 
sonucu 
yaşamını 
yitiren 
Oktay, 
G.Saray’la 
oynadığı 30 
Avrupa 
kupası 
maçında 15 
gol atarak 
tarihe 
geçmişti.
Sarı- 
Kırmızılı 
kulübün 
unutulmaz 
golcüsü 
Tanju da 8 
maçta 6 gol 
atarak maç 
başına 
0.8’lik bir 
ortalama 
elde etti.
Metin Oktay-G. Saray’ın gelmiş 
geçmiş en büyük golcüsüydü.
Avrupa kupalarında 
en fazla oynayan 
GalatasaraylI 
futbolcular arasında 
Metin Oktay ilk sırayı 
alıyor. 2 yıl önce 
geçirdiği trafik kazası 
sonucu yaşamını 
yitiren Oktay, 
Galatasara'la 
oynadığı 30 Avrupa 
kupası maçında 15 gol 
atarak tarihe geçmişti. 
Sarı-Kırmızılı kulübün 
unutulmaz golcüsü 
Tanju da 8 maçta 6 gol 
atarak maç başına 
0.8’llk bir ortalama 
elde etti. Metin Oktay 
ve Tanju gibi 
Galatasaray'ın Avrupa 
sahalarındaki bir diğer 
unutulmaz ismi de 
Gökmen özdenak. 
Halen Amerika'da 
yaşayan Gökmen, 
Sarı-Kırmızılı forma ile 
20 maçta 10 gol atarak; 
Galatasaray'da 
önemli biryer elde • 
etti.işte Galatasaray'fh 
Avrupa’da en fazla 
oynayan ve gol atan 
oyuncuları.
Kim, kaç gol attı, 
kaç kez oynadı?
Metin Oktay (30/15 
gol), llğur (29/6 gol), 
Talat (25), Tarık (24/3 
gol), Mustafa (21), 
Cüneyt Tanman (21 ¡ 2  
gol), Cevat Prekazi (21 
/2gol), İsmail (21), 
Gökmen (20/10 gol), 
Yusuf (20/1 gol), B. 
Mehmet (19), Erhan 
Önal(19 / 1 gol), 
Muhammet (19), 
Turgay Ş erenfK /18), 
Ayhan(18/4gol), 
Simoviç(K /18). Ergun 
(17/1 gol), Tanju (8/6 
gol). Uğur T utüneker 
(1 5 /3 gol). ■
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